










学群物理学類が発足してから 7年目である。 4月には 65名が 1年次に入学し，また 70名の 4
年次学生が各研究室に配属され卒業研究を行った。平成 25年度の卒業生は 72名であり，その

















合格者 15名)，個別学力検査・前期日程(志願者 163名，合格者 48名)，私費外国人留学生入
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受験者数(外部) 合格者数(外部) 入学者数(外部)
6 (0) 6 (0) 6 (0) 






















































































科学 1J ， i初めて学ぶ物理学 1• 11 Jを開講した。また，より広い学生を対象とし高度
な内容まで含んだ「現代物理学への招待j も開講した。
(イ)1年次 l学期の科目「力学 1J ， i電磁気学 1J ， i基礎力学 lJ，i基礎電磁気学 lJの補習
を夏休みに実施した。
